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Устав проекта 
 
Название проекта Установка уличных антивандальных силовых тренажеров в городе Житикара в 2021 году 
Инициатор Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта акимата Житикаринского района» 
Команда   Курманов Адият Мендыбаевич – руководитель отдела физкультурно-массовой работы ГУ «Управление физической 
культуры и спорта акимата Костанайской области», моб. тел: 8-702-798-90-66  
Куанышпаев Архат Серикбаевич – руководитель отдела организационно-контрольной работы ГУ «Аппарат акима 
Житикаринского района», моб. тел: 8-777-626-86-44 
Жумагулов Азамат Бахчанович – руководитель ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата Житикаринского 
района», моб. тел: 8-702-797-98-79 
Рамазанова Жадра Мынжасаровна - заведующая сектором правового и финансового обеспечения ГУ «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата 
Житикаринского района», моб.тел: 8-702-798-68-31 
Миссия проекта Массовое привлечение населения к занятиям силовыми видами спорта   
Обоснование инициации Учитывая численность населения г. Житикара - более 34 000 человек, того количества тренажерных залов, имеющихся 
в городе Житикара (2 платных зала), недостаточно, поэтому назрели дефицит и повышенный спрос на уличные 
тренажеры. В городе имеется всего 1 спортивная площадка с тренажерами, для занятий спортом с собственным весом, 
пользуется повышенным спросом, что приводит к их быстрому изнашиванию и непосильной нагрузке, и 
необходимости установить дополнительную площадку.  
Считаем необходимым разнообразить спортивное оборудование, дополнив силовыми тренажерами. Так как это 
уменьшит нагрузку на имеющиеся тренажеры, а также даст возможность желающим заниматься более 
профессионально. 
Вместе с тем, имеются факты намеренного повреждения тренажеров, в связи с чем актуальна установка 
антивандального оборудования, которое кроме антивандальной значимости, будет более прочным и долговечным в 
виду повышенной нагрузки. 
Цель  проекта Установить уличные антивандальные силовые тренажеры в городе Житикара до сентября 2021 года 
Задачи проекта 1.Вовлечение населения города к занятиям массовыми видами спорта, привитие здорового образа жизни 
2. Увеличение количества площадок в городе 
3. Выделение средств в рамках меморандума, заключенного между акиматом и ТОО «Комаровское горное 
предприятие», проведение конкурсных процедур; 
4.Определение места и подготовки площадки для установки тренажеров; 
5. Получение, сбор и установка оборудования. 
Целевые показатели и 
критерии оценки успеха 
проекта 
Для установки уличных силовых антивандальных тренажеров необходимо 21 000 000 тенге. 20 000 000 тренажеры в 
количестве 10 штук, 1 000 000 обустройство площадки (тартановое покрытие, навес, освещение).  Средняя 
загруженность уличной площадки 80-100 человек в день (на примере воркаутной площадки). 
Продукт проекта Силовой тренажерный комплекс: становая тяга - 1 шт., жим вверх - 2 шт., брусья - 1 шт., перекладина - 1 шт., тренажер 
на бицепс-трицепс - 2 шт., горизонтальный жим - 1шт., тяга верхняя - 1 шт., тренажер для приседания - 1 шт, 
Заказчик проекта ГУ “Аппарат акима города Житикара Житикаринского района” 
Нужды заказчика 1. Привлечение населения к занятиям массовым спортом и увеличение количества площадок в городе; 
2. Необходима территория (желательно возле ФОК «Jitiqara arena»), спортивное оборудование (силовые 
тренажеры), строительство и обустройство площадки (навес и основание), обслуживание и содержание объекта. 
Заинтересованные стороны 
проекта 
ТОО «Комаровское горное предприятие», население города, подрядчики 
Ограничения проекта 
 
- по содержанию: 10 тренажеров 
- по срокам: до сентября 
- по бюджету: 21 000 000 тенге 
 
Допущения проекта: 
 
- по содержанию: допускается установка тренажеров в количестве не менее 8 единиц 
- по срокам: допускается продление сроков до 15 сентября 2021 года 
- по бюджету: допускается увеличение бюджета, но не более 22 000 000 тенге 
 
Крайний срок завершения 
проекта 
31 октября 2021 года 
Ключевые даты (вехи) проекта 1.Выделение средств в рамках меморандума – февраль; 
2. Определение места – февраль;  
3. Проведение конкурсных процедур – март, апрель; 
4. Подготовки площадки для установки – май-июнь; 
3.Получение, сбор и установка оборудования – июль-август 
Суммарный бюджет 21 000 000 тенге 
 
 
 
 
